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Превентивный аспект в борьбе с коррупцией национальным законодателем 
выделяется особ выпукло, и транспарентность играет, по нашему мнению, ключевую роль. 
Имеется в виду криминологическая (антикоррупционная) экспертиза правовых актов. В 
частности, в Республике Беларусь правовые и организационные основы криминологической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов закреплены в: Законе «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь»; Указе Президента Республики Беларусь от 29.05.2007 
№ 244 «О криминологической экспертизе» (вместе с Положением о порядке проведения 
криминологической экспертизы); Указе Президента Республики Беларусь от 06.06.2011 № 
230 «О мерах по совершенствованию криминологической экспертизы».  
Следует отметить, что важность и значимость криминологической 
(антикоррупционной) экспертизы в сфере профилактики и предупреждения преступлений 
подтверждается и тем обстоятельством, что в Законе Республики Беларусь «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений» она рассматривается в качестве одной из 
основных мер общей профилактики коррупционных правонарушений. 
В связи с этим представляется целесообразным, по мнению белорусского ученого 
Полящук Н.А., рассматривать криминологическую экспертизу в Республике Беларусь не 
только в качестве одной из мер общей профилактики правонарушений в целом, но и в 
качестве такого же профилактического и превентивного средства и в отношении коррупции 
в частности [1].  
Представляется востребованным уточнение как самого понятия «криминологическая 
экспертиза нормативных правовых актов» с акцентом на антикоррупционной составляющей, 
так и определение достаточного в содержательном отношении субъектного состава лиц, 
осуществляющих данную экспертизу, как на профессиональном, так и общественном 
уровнях на принципе информационной открытости, транспарентности. 
Криминологическая экспертиза призвана повысить качество правовых актов, 
сократить, а в идеале полностью искоренить коррупциогенность законодательства. По 
мнению Василевича Г.А. «скептически можно отнестись к антикоррупционной экспертизе 
актов законодательства, осуществляемой исключительно юристами либо с участием 
специалистов из других областей знаний, но на общественных началах» [2].  
Интересным представляется, что в соответствии с Законом Украины от 14 октября 
2014 года №1700-VII «О предотвращении коррупции» антикоррупционная экспертиза 
закреплена как «деятельность по выявлению в нормативно-правовых актах, проектах 
нормативно-правовых актов положений, которые самостоятельно или в сочетании с другими 
нормами могут способствовать совершению коррупционных правонарушений или 
правонарушений, связанных с коррупцией» [3], что более точно устанавливает понятие 
антикоррупционной экспертизы. 
В модельном законе «Основы законодательства об антикоррупционной политике» [4] 
впервые введено понятие «антикоррупционные стандарты», под которыми понимаются 
единые для обособленной сферы правового регулирования гарантии, ограничения или 
запреты, обеспечивающие предупреждение или уменьшение воздействия коррупции на 
функционирование данной сферы. 
В Российской Федерации на федеральном уровне законодательно закреплено понятие 
антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов, а также определено такое 
направление деятельности государственных органов, как «введение антикоррупционных 
стандартов, т.е. установление для соответствующей области деятельности единой системы 
запретов и ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в 
данной области» [5]. 
Считаем возможным предложить в рамках совершенствования антикоррупционной 
политики Республики Беларусь закрепить в законодательном порядке понятие и механизм 
реализации антикоррупционного информационного стандарта, в котором предусмотреть 
информационную открытость, транспарентность в качестве превентивной 
антикоррупционной меры. А также уточнить и сфокусировать определение 
криминологической экспертизы как, прежде всего, деятельности по выявлению 
корупционногенности правовых актов и их проектов. 
Для того чтобы антикоррупционный потенциал правовых актов раскрылся в полной 
мере, необходимо системное решение, каковым нам представляется разработка 
антикоррупционного информационного стандарта. 
Выводы. 
Опираясь на нормы международного и зарубежного законодательства по 
противодействию коррупции, на модельный закон «Основы законодательства об 
антикоррупционной политике», действующее национальное антикоррупционное 
законодательство, накопленную правоприменительную практику и доктринальные подходы 
к противодействию и борьбе с коррупцией представляется возможным: 
- уточнить понятие «криминологическая экспертиза нормативных правовых актов» с 
акцентом на антикоррупционной составляющей, на принципах информационной открытости 
и транспарентности; 
- разработать и внедрить антикоррупционный информационный стандарт как систему 
межотраслевых гарантий, запретов и ограничений, раскрывающих значение 
транспарентности в антикоррупционной политике государства. Данный стандарт должен 
быть реализован в конкретных правовых нормах. 
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